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Методичні рекомендації містять тестові завдання на використання 
синонімів та антонімів в англійській мові. Подано різноманітні завдання 
різних рівнів складності для збагачення словникового складу студентів. 
Запропоновані завдання призначені для роботи зі студентами з різним 
рівнем знань знаннями англійської мови та мають на меті збагачення 
словникового складу студентів з різноманітної тематики. 
Тестові завдання дають змогу перевірити чітко визначений обсяг 
матеріалу, дають можливість охопити тестуванням усю групу студентів Крім 
того, використанням тестового контролю викладач стимулюватиме поточну 
роботу студентів, адже часте проведення невеликої за обсягом перевірки 
привчає студентів до регулярної роботи над іноземною мовою. 
Дані тестові завдання можуть бути використані як для підсумкового, 
так і для поточного контролю знань з лексики англійської мови і умінь 
застосування їх у розмовній мові та на письмі. 
Методичні рекомендації складаються з двох частин (частина перша 
присвячена вивченню синонімів, друга – антонімів), ключив до тестів, 
додатків та списку використаної літератури. 
Видання допоможе збагатити лексику англійської мови студентів і 
досягти успіхів у вивченні розмовної та письмової англійської мови. 
Методичні рекомендації можуть бути використані викладачами та 



































2. fast  
a) quick 
b) kind 
















a) very soft 
b) very loud 
c) very small 

























































a) very small 
b) very large 
c) very smart 
d) very funny 
 
16. lovely 
a) very shy 
b) very effective 
c) very nice 































































































































































































































a) apathetic  
b) immature 
c) fawning 




































































a)  serious 

















































c) boon  
d) trouble 

































a) notify  






































































III. Choose the  synonym for the words in bold 
 




d) listen to 
 














































































15. become a fugitive 
a) criminal 






















     








































































IV. Choose the correct word from the group of words (synonyms or referring 
to one group/ topic) 
 
1. My brother lives on the eleventh floor of that ....... of flats. 
a) block 
b) building  
c) house  
d) owe  
 
2. Our house isn't joined to the other houses in the street: it's ....... . 
a) attached  
b) is connected  
c) detached  
d) divided  
 
3. British Airways ....... the departure of Flight 222 to Warsaw. 
a) advertise 
b) advise  
c) announce  
d) notice  
 
4. He couldn't ....... his fear of flying. 
a) overcome  
b) succeed  
c) triumph  
d) win  
 
5. The police car raced down the street with the ....... blaring. 
a) alarm  
b) bell  
c) gong  
d) siren  
6. The child was kidnapped by a notorious ....... of robbers. 
a) crew  
b) gang  
c) staff  
d) team  
7. Rita is not ....... of doing this work – she should change her class. 
 
a) capable  
b) fit  
c) possible  
d) suitable  
 
8. The cathedral was very carefully ....... last century. 
a) mended  
b) redone  
c) replaced  
d) restored  
 
9. This kind of pottery is ....... to certain tribes in the Pacific islands. 
a) characteristic  
b) distinctive  
c) peculiar  
d) uncommon  
 
10. This book gives a brief ....... of the history of the castle and gives details of the 
art collection in the main hall. 
a) article  
b) outline  
c) reference  
d) research  
 
11. The first English dictionary was ....... by Dr Johnson. 
a) collected  
b) compiled  
c) composed  
d) constructed  
 
12. No one was able to explain the ....... of the old custom. 
a) beginning  
b) origin  
c) reason  
d) starting point  
 
 
13. Mail is ....... to one's house by a postman. 
a) delivered  
b) launched  
c) posted  
d)  sold  
 
 
14. Sorry to ....... you, but have you got the key to the storeroom? 
a) annoy  
b) bother  
c) disrupt  
d) inconvenience  
 
15. Remember the customer is always right. You must always be ....... . 
a) discreet  
b) harsh  
c) polite  
d) rough  
 
16. The party was awful. It was a complete ....... . 
a) failure  
b) prospect  
c) success  
d) treat  
 
17. The team has practiced hard so that it could ....... the trophy.  
a)  regain  
b) replace  
c) restore  
d) return  
 
18. The team's recent wins have ....... them for the semi-finals. 
a) fitted  
b) matched  
c) promoted  
d) qualified  
  
19. In his first game for our team he ....... a goal after two minutes.  
 a) earned  
 b) gained  
 c) scored  
 d) won  
 
20. Even though the match wasn't very exciting, the ....... managed to make it 
sound interesting. 
 a) announcer  
 b) commentator  
 c) narrator  

























































































































































































































































































































































d) comeliness  















































































































































II. Choose the  antonym to the words in bold 
 












3. a clarification of the issue 
a) discussion 




4. ignite fire 
a) extinguish 
b) feed  
c) ignore 
d) report 
   




































11. retard growth 
a) hold back 
b) speed up 
c) account for 
d) observe 
 



































      


















III. Choose the correct word 
 
1. Periphrastic is most nearly opposite in meaning to 
a) concise  
b) circular  
c) comprehensive  
d) ardent  
e) junior 
2. Sprightly is most nearly opposite in meaning to 
a) voluble  
b) nimble  
c) sluggish  
d) hurried  
e) genuine 
3. Taciturn is most nearly opposite in meaning to 
a) spoken  
b) placatory  
c) leisurely  
d) talkative  
e) confident 
4. Prolix is most nearly opposite in meaning to 
a) antediluvian  
b) terse  
c) awkward  
d) belligerent  
e) forward 
5. Revere is most nearly opposite in meaning to 
a) accept  
b) convert  
c) accelerate  
d) consider  
e) vilify 
6. Plaudit is most nearly opposite in meaning to 
a) denunciation  
b) pleasure  
c) honorary  
d) disgrace  
e) diffidence 
7. Desultory is most nearly opposite in meaning to 
a) salacious  
b) cursory  
c) assiduous  
d) asinine  
e) jovial 
8. Blundering is most nearly opposite in meaning to 
a) arousing  
b) shocking  
c) disgraceful  
d) nimble  
e) nonchalant 
9. Castigate is most nearly opposite in meaning to 
a) incarcerate  
b) extol  
c) remit  
d) flatten  
e) change 
10. Salute is most nearly opposite in meaning to 
a) acquire  
b) cogitate  
c) espy  
d) plant  
e) defame 
11. Lackadaisical is most nearly opposite in meaning to 
a) conscientious  
b) superficial  
c) abrupt  
d) egotistical  
e) germane 
12. Fastidious is most nearly opposite in meaning to 
a) monotonous  
b) negligent  
c) interminable  
d) aloof  
e) miniscule 
13. Execrate is most nearly opposite in meaning to 
a) inter  
b) revolve  
c) revere  
d) negate  
e) curtail 
14. Indictment is most nearly opposite in meaning to 
a) crime  
b) tirade  
c) harangue  
d) punishment  
e) eulogy 
15. Ponderous is most nearly opposite in meaning to 
a) abiding  
b) deceased  
c) dull  























Keys to part 1 (synonyms): 
I. Elementary level: 1a; 2a; 3b; 4a; 5c; 6c; 7a; 8c; 9d; 10a; 11c; 12b; 13d; 14d; 15d; 
16c; 17d; 18a; 19d; 20d; 21d; 22d; 23b; 24a; 25 a. 
Intermediate level: 1b; 2b; 3b; 4c; 5a; 6b; 7a; 8d; 9c; 10b; 11a; 12a; 13a; 14c; 
15c; 16d; 17d; 18b; 19b; 20b; 21c; 22c; 23c; 24b; 25b. 
Advanced level: 1c; 2d; 3b; 4d; 5d; 6c; 7c; 8d; 9c; 10d; 11c; 12c; 13d; 14c; 15d; 
16c; 17d; 18b; 19d; 20c; 21d; 22a; 23d; 24d; 25a. 
 
II.  1d; 2d; 3a; 4b; 5d; 6d; 7d; 8d; 9b; 10b; 11c; 12d; 13d;  14c; 15d. 
 
III. 1a; 2d; 3d; 4c; 5d; 6a; 7b; 8a; 9a; 10d; 11c; 12d; 13d; 14b; 15b; 16a; 17d; 18c; 
19c; 20b; 21d; 22b; 23d; 24d; 25a; 26d; 27c; 28b; 29d; 30a. 
 
IV. 1a; 2c; 3c; 4a; 5d; 6b; 7a; 8d; 9a; 10b; 11b: 12b; 13a; 14b; 15c; 16a; 17d; 18c; 
19c; .20b. 
 
Keys to part 2 (antonyms): 
 
I. Elementary level: 1a; 2d; 3b; 4c; 5c; 6a; 7d; 8c; 9b; 10c; 11c; 12c; 13a; 14a; 15d; 
16d; 17c; 18d; 19d; 20c; 21d; 22c; 23d; 24d; 25d. 
Intermediate level: 1d; 2b; 3b; 4b; 5d; 6d; 7c; 8d; 9a; 10b; 11d; 12d; 13d; 14d; 15a; 
16d; 17d; 18d; 19c; 20c; 21b; 22d; 23b; 24b; 25b. 
Advanced level 1a; 2a; 3c; 4d; 5b; 6b; 7d; 8a; 9a; 10b; 11a; 12d; 13a; 14a; 15d; 
16b; 17b; 18b; 19d; 20b; 21b; 22a; 23a; 24d; 25c. 
  
II. 1b; 2c; 3c; 4a; 5a; 6b; 7c; 8d; 9b; 10a; 11b; 12c; 13d; 14a; 15b; 16d; 
17c; 18b; 19b; 20a. 
 












  Appendix 1 
The Most Important English Synonyms/Antonyms and their Ukrainian 
Equivalents 
1) accurate - inaccurate 
вірний / точний - невірний / неточний 
 
2) active, energetic - inactive, passive 
активний, енергійний - бездіяльний, пасивний 
 
3) attentive - inattentive 
уважний – неуважний 
4) awful, terrible - great, excellent, wonderful 
жахливий - відмінний, чудовий 
 
5) awkward, clumsy - skillful (BrE: skilful) 
незграбний, незграбний - майстерний 
 
6) beautiful, attractive, good-looking, pretty - ugly 
красивий, привабливий, з приємною зовнішністю, гарненький - потворний 
 
7) best - worst 
кращий - гірший 
 
8) big, large - little, small 
великий - маленький 
 
9) bold, confident - timid, shy 
сміливий, упевнений - боязкий, сором'язливий 
 
10) brave, bold - afraid, frightened 
хоробрий, сміливий - боїться, переляканий 
 
11) bright, colorful - dull, colorless 
яскравий, барвистий - тьмяний, безбарвний 
 
12) busy, occupied - free 
зайнятий - вільний 
 
13) calm, quiet - noisy, excited 
спокійний, тихий - гучний, схвильований 
 
14) careful, cautious - careless 
обачний, обережний - безтурботний 
 
15) cheerful - gloomy 
радісний - похмурий 
 
16) clean, neat - dirty 
чистий, охайний - брудний 
 
17) clever - foolish, stupid 
кмітливий / розумний - дурний, тупий 
18) cold, cool - hot, warm 
холодний, прохолодний - гарячий, теплий 
 
19) comfortable, cozy - uncomfortable 
зручний / комфортний, затишний - незручний 
 
20) confident, sure - not sure 
впевнений - не впевнений 
 
21) constructive - destructive 
конструктивний - руйнівний 
 
22) convenient - inconvenient 
зручний / підходящий - незручний / невідповідний 
 
23) correct - incorrect, wrong 
правильний - неправильний 
 
24) crazy - reasonable, sensible 
божевільний - розумний, здоровий 
 
25) cruel, merciless - kind, humane 
жорстокий, безжальний - добрий, гуманний 
 
26) dangerous - safe 
небезпечний - безпечний / в безпеці 
 
27) dead - alive 
мертвий - живий 
 
28) decent - indecent, obscene 
пристойний / пристойний - непристойний, непристойний 
 
29) deep - shallow 
глибокий - дрібний 
 
30) definite, clear - vague, indefinite 
певний, ясний - неясний, невизначений 
 
31) delicious, tasty - tasteless, inedible 
смачний - несмачний, неїстівний 
 
32) different - the same, similar 
різний - однаковий, схожий 
 
33) difficult, hard - easy 
важкий - легкий 
 
34) dry - wet 
сухий - мокрий 
 
35) eager - reluctant 











Synonyms and their Ukrainian Correspondences 
 
English Word Переклад Synonyms 
Amazing дивовижний 
incredible, unbelievable, improbable, fabulous, 
wonderful, fantastic, astonishing, astounding, 
extraordinary 
Anger гнів 
enrage, infuriate, arouse, nettle, exasperate, inflame, 
madden 
Angry злий 
mad, furious, enraged, excited, wrathful, indignant, 
exasperated, aroused, inflamed 
Answer відповідь reply, respond, retort, acknowledge 
Ask запитувати 
question, inquire of, seek information from, put a 
question to, demand, request, expect, inquire, query, 
interrogate, examine, quiz 
Awful жахливий dreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasant 
Bad поганий 
evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, 
contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, 
unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, 
faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable, 
unpleasant, cross, nasty, unfriendly, irascible, horrible, 
atrocious, outrageous, scandalous, infamous, wrong, 
noxious, sinister, putrid, snide, deplorable, dismal, gross, 
heinous, nefarious, base, obnoxious, detestable, 
despicable, contemptible, foul, rank, ghastly, execrable 
Beautiful гарний 
pretty, lovely, handsome (man), attractive, gorgeous, 
dazzling, splendid, magnificent, comely, fair, ravishing, 
graceful, elegant, fine, exquisite, aesthetic, pleasing, 
shapely, delicate, stunning, glorious, heavenly, 
resplendent, radiant, glowing, blooming, sparkling 
Begin розпочинати 
start, open, launch, initiate, commence, inaugurate, 
originate 
Big великий 
enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal, 
gargantuan, large, sizable, grand, great, tall, substantial, 
mammoth, astronomical, ample, broad, expansive, 
spacious, stout, tremendous, titanic, mountainous 
Brave сміливий 
courageous, fearless, dauntless, intrepid, plucky, daring, 
heroic, valorous, audacious, bold, gallant, valiant, 
doughty, mettlesome 
Break ламати 
fracture, rupture, shatter, smash, wreck, crash, demolish, 
atomize 
Bright яскравий 
shining, shiny, gleaming, brilliant, sparkling, 
shimmering, radiant, vivid, colorful, lustrous, luminous, 
incandescent, intelligent, knowing, quick-witted, smart, 
intellectual 
Calm спокійний 
quiet, peaceful, still, tranquil, mild, serene, smooth, 
composed, collected, unruffled, level-headed, unexcited, 
detached, aloof 
Come приходити approach, advance, near, arrive, reach 
Cool прохолодний chilly, cold, frosty, wintry, icy, frigid 
Crooked зігнутий  bent, twisted, curved, hooked, zigzag 
Cry кричати 
shout, yell, yowl, scream, roar, bellow, weep, wail, sob, 
bawl 
Cut різати 
gash, slash, prick, nick, sever, slice, carve, cleave, slit, 
chop, crop, lop, reduce 
Dangerous небезпечний perilous, hazardous, risky, uncertain, unsafe 
Dark темний 
shadowy, unlit, murky, gloomy, dim, dusky, shaded, 
sunless, black, dismal, sad 
Decide вирішувати determine, settle, choose, resolve 
Definite певний 
certain, sure, positive, determined, clear, distinct, 
obvious 
Delicious смачний 
savory, delectable, appetizing, luscious, scrumptious, 
palatable, delightful, enjoyable, toothsome, exquisite 
Describe описуватити 
portray, characterize, picture, narrate, relate, recount, 
represent, report, record 
Destroy руйнувати ruin, demolish, raze, waste, kill, slay, end, extinguish 
Difference різниця 
disagreement, inequity, contrast, dissimilarity, 
incompatibility 
Do робити 
implement, carry out, execute, enact, finish, conclude, 
effect, accomplish, achieve, attain 
Dull сумний 
boring, tiring, tiresome, uninteresting, slow, dumb, 
stupid, unimaginative, lifeless, dead, insensible, tedious, 





keen, fervent, enthusiastic, involved, interested, alive to 
End закінчувати 
stop, finish, terminate, conclude, close, halt, cessation, 
discontinuance 
Enjoy насолоджуватися 
appreciate, delight in, be pleased, indulge in, luxuriate 
in, bask in, relish, devour, savor, like 
Explain пояснювати elaborate, clarify, define, interpret, justify, account for 
Fair справедливий just, impartial, unbiased, objective, unprejudiced, honest 
Fall падати drop, descend, plunge, topple, tumble 
False фальшивий 
fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, 
unfounded, erroneous, deceptive, groundless, fallacious 
Famous відомий 
well-known, renowned, celebrated, famed, eminent, 
illustrious, distinguished, noted, notorious 
Fast швидкий 
quick, rapid, speedy, fleet, hasty, snappy, mercurial, 
swiftly, rapidly, quickly, snappily, speedily, lickety-split, 
posthaste, hastily, expeditiously, like a flash 
Fat товстий 
stout, corpulent, fleshy, beefy, paunchy, plump, full, 
rotund, tubby, pudgy, chubby, chunky, burly, bulky, 
elephantine 
Fear страх 
fright, dread, terror, alarm, dismay, anxiety, scare, awe, 
horror, panic, apprehension 
Fly літать 
soar, hover, flit, wing, flee, waft, glide, coast, skim, sail, 
cruise 
Funny смішний 
humorous, amusing, droll, comic, comical, laughable, 
silly 
Get отримувати 
acquire, obtain, secure, procure, gain, fetch, find, score, 
accumulate, win, earn, rep, catch, net, bag, derive, 
collect, gather, glean, pick up, accept, come by, regain, 
salvage 
Go іти recede, depart, fade, disappear, move, travel, proceed 
Good добрий 
excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, 
qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, 
kindly, friendly, gracious, obliging, pleasant, agreeable, 
pleasurable, satisfactory, well-behaved, obedient, 
honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, 
profitable, advantageous, righteous, expedient, helpful, 
valid, genuine, ample, salubrious, estimable, beneficial, 
splendid, great, noble, worthy, first-rate, top-notch, 
grand, sterling, superb, respectable, edifying 
Great великий 
noteworthy, worthy, distinguished, remarkable, grand, 




improper, rude, coarse, indecent, crude, vulgar, 
outrageous, extreme, grievous, shameful, uncouth, 
obscene, low 
Happy щасливий 
pleased, contented, satisfied, delighted, elated, joyful, 
cheerful, ecstatic, jubilant, gay, tickled, gratified, glad, 
blissful, overjoyed 
Hate ненавидіти 
despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, 
disapprove, abominate 
Have мати 
hold, possess, own, contain, acquire, gain, maintain, 
believe, bear, beget, occupy, absorb, fill, enjoy 
Help допомагати 
aid, assist, support, encourage, back, wait on, attend, 
serve, relieve, succor, benefit, befriend, abet 
Hide ховати 
conceal, cover, mask, cloak, camouflage, screen, shroud, 
veil 
Hurry спішити rush, run, speed, race, hasten, urge, accelerate, bustle 
Hurt спричиняти біль damage, harm, injure, wound, distress, afflict, pain 
Idea думка 
thought, concept, conception, notion, understanding, 
opinion, plan, view, belief 
Important важливий 
necessary, vital, critical, indispensable, valuable, 
essential, significant, primary, principal, considerable, 
famous, distinguished, notable, well-known 
Interesting цікавий 
fascinating, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, 
animated, spirited, attractive, inviting, intriguing, 
provocative, though-provoking, challenging, inspiring, 
involving, moving, titillating, tantalizing, exciting, 
entertaining, piquant, lively, racy, spicy, engrossing, 
absorbing, consuming, gripping, arresting, enthralling, 
spellbinding, curious, captivating, enchanting, 
bewitching, appealing 
Keep тримати 
hold, retain, withhold, preserve, maintain, sustain, 
support 
Kill вбивати 
slay, execute, assassinate, murder, destroy, cancel, 
abolish 
Lazy ледачий indolent, slothful, idle, inactive, sluggish 
Little маленький 
tiny, small, diminutive, shrimp, runt, miniature, puny, 
exiguous, dinky, cramped, limited, itsy-bitsy, 
microscopic, slight, petite, minute 
Look дивитися 
gaze, see, glance, watch, survey, study, seek, search for, 
peek, peep, glimpse, stare, contemplate, examine, gape, 
ogle, scrutinize, inspect, leer, behold, observe, view, 
witness, perceive, spy, sight, discover, notice, recognize, 
peer, eye, gawk, peruse, explore 
Love любити like, admire, esteem, fancy, care for, cherish, adore, 
treasure, worship, appreciate, savor 
Make робити 
create, originate, invent, beget, form, construct, design, 
fabricate, manufacture, produce, build, develop, do, 
effect, execute, compose, perform, accomplish, earn, 
gain, obtain, acquire, get 
Mark відмічати 
label, tag, price, ticket, impress, effect, trace, imprint, 




prankish, playful, naughty, roguish, waggish, impish, 
sportive 
Move рухатися 
plod, go, creep, crawl, inch, poke, drag, toddle, shuffle, 
trot, dawdle, walk, traipse, mosey, jog, plug, trudge, 
slump, lumber, trail, lag, run, sprint, trip, bound, hotfoot, 
high-tail, streak, stride, tear, breeze, whisk, rush, dash, 
dart, bolt, fling, scamper, scurry, skedaddle, scoot, 
scuttle, scramble, race, chase, hasten, hurry, hump, 
gallop, lope, accelerate, stir, budge, travel, wander, 
roam, journey, trek, ride, spin, slip, glide, slide, slither, 
coast, flow, sail, saunter, hobble, amble, stagger, paddle, 
slouch, prance, straggle, meander, perambulate, waddle, 
wobble, pace, swagger, promenade, lunge 
Moody 
той, хто легко 
піддається 
змінам настрою 
temperamental, changeable, short-tempered, glum, 
morose, sullen, mopish, irritable, testy, peevish, fretful, 
spiteful, sulky, touchy 
Neat охайний 
clean, orderly, tidy, trim, dapper, natty, smart, elegant, 
well-organized, super, desirable, spruce, shipshape, well-
kept, shapely 
New новий 
fresh, unique, original, unusual, novel, modern, current, 
recent 
Old старий 
feeble, frail, ancient, weak, aged, used, worn, 
dilapidated, ragged, faded, broken-down, former, old-
fashioned, outmoded, passer, veteran, mature, venerable, 
primitive, traditional, archaic, conventional, customary, 
stale, musty, obsolete, extinct 
Part частина 
portion, share, piece, allotment, section, fraction, 
fragment 
Place місце 
space, area, spot, plot, region, location, situation, 
position, residence, dwelling, set, site, station, status, 
state 
Plan план 
plot, scheme, design, draw, map, diagram, procedure, 
arrangement, intention, device, contrivance, method, 
way, blueprint 
Popular популярний well-liked, approved, accepted, favorite, celebrated, 
common, current 
Predicament ускладнення 
quandary, dilemma, pickle, problem, plight, spot, scrape, 
jam 
Put класти 
place, set, attach, establish, assign, keep, save, set aside, 
effect, achieve, do, build 
Quiet тихий 
silent, still, soundless, mute, tranquil, peaceful, calm, 
restful 
Right правильный 
correct, accurate, factual, true, good, just, honest, 
upright, lawful, moral, proper, suitable, apt, legal, fair 
Run бігти 
race, speed, hurry, hasten, sprint, dash, rush, escape, 
elope, flee 
Say/Tell казати 
inform, notify, advise, relate, recount, narrate, explain, 
reveal, disclose, divulge, declare, command, order, bid, 
enlighten, instruct, insist, teach, train, direct, issue, 
remark, converse, speak, affirm, suppose, utter, negate, 
express, verbalize, voice, articulate, pronounce, deliver, 
convey, impart, assert, state, allege, mutter, mumble, 
whisper, sigh, exclaim, yell, sing, yelp, snarl, hiss, grunt, 
snort, roar, bellow, thunder, boom, scream, shriek, 
screech, squawk, whine, philosophize, stammer, stutter, 
lisp, drawl, jabber, protest, announce, swear, vow, 
content, assure, deny, dispute 
Scared наляканий 
afraid, frightened, alarmed, terrified, panicked, fearful, 
unnerved, insecure, timid, shy, skittish, jumpy, 
disquieted, worried, vexed, troubled, disturbed, 
horrified, terrorized, shocked, petrified, haunted, 
timorous, shrinking, tremulous, stupefied, paralyzed, 
stunned, apprehensive 
Show показувати 
display, exhibit, present, note, point to, indicate, explain, 
reveal, prove, demonstrate, expose 
Slow повільний unhurried, gradual, leisurely, late, behind, tedious, slack 
Stop зупинятися 
cease, halt, stay, pause, discontinue, conclude, end, 
finish, quit 
Story історія 
tale, myth, legend, fable, yarn, account, narrative, 
chronicle, epic, sage, anecdote, record, memoir 
Strange дивний 
odd, peculiar, unusual, unfamiliar, uncommon, queer, 
weird, outlandish, curious, unique, exclusive, irregular 
Take брати 
hold, catch, seize, grasp, win, capture, acquire, pick, 
choose, select, prefer, remove, steal, lift, rob, engage, 
bewitch, purchase, buy, retract, recall, assume, occupy, 
consume 
Tell розповідати 
disclose, reveal, show, expose, uncover, relate, narrate, 
inform, advise, explain, divulge, declare, command, 
order, bid, recount, repeat 
Think думати 
judge, deem, assume, believe, consider, contemplate, 
reflect, mediate 
Trouble проблема 
distress, anguish, anxiety, worry, wretchedness, pain, 
danger, peril, disaster, grief, misfortune, difficulty, 
concern, pains, inconvenience, exertion, effort 
True вірний, точний 
accurate, right, proper, precise, exact, valid, genuine, 
real, actual, trusty, steady, loyal, dependable, sincere, 
staunch 
Ugly негарний 
hideous, frightful, frightening, shocking, horrible, 
unpleasant, monstrous, terrifying, gross, grisly, ghastly, 
horrid, unsightly, plain, homely, evil, repulsive, 
repugnant, gruesome 
Unhappy нещасливий 
miserable, uncomfortable, wretched, heart-broken, 
unfortunate, poor, downhearted, sorrowful, depressed, 
dejected, melancholy, glum, gloomy, dismal, 
discouraged, sad 
Use використовувати 

































A cold (adj) hot to find to lose 
about exactly cold (noun) heat to finish to begin 
above below to come to go finish start 
absence presence comedy drama, tragedy first final, last 
abundance lack complicated simple to fix to break 
to accept to refuse compliment insult flat hilly 
accidental intentional compulsory voluntary floor ceiling 
active lazy to connect to separate to follow to lead 
to add to subtract consonant vowel to forbid to allow, to let, 
to permit 
to admit to deny constant changeable for against 
adult child construction destruction foreground background 
advanced elementary to continue to interrupt foreign domestic 
affirmative negative cool warm foreigner native 
afraid brave correct false, wrong to forget to remember 
after before courage fear to form to destroy 
against for courageous cowardly fortune bad luck 
alike different cowardly brave, 
courageous 
forward backward 
alive dead to create to destroy to free to arrest 
all none cruel human, kind 
humane 
to freeze to melt 
always never to cry to whisper frequently occasionally 
ancient modern to cry to laugh friend enemy 
to agree to refuse, to 
argue 
curly straight front rear 
to allow to forbid D in front of back, behind 
already not yet to damage to repair full empty 
always never danger security, safety funny serious 
amateur professional dangerous safe future past, present 
to amuse to bore dark light G 
angel devil daughter son general particular, 
special 
animal human dawn dusk generous mean 
to annoy to satisfy day night gentle violent, rough, 
strict 
to answer to ask deep shallow gentleman lady 
answer question defeat victory girl boy 
antonym synonym delicious awful to give to take 
apart together to deny to admit to go to come, to 
stop 
approximately exactly to depart to arrive good bad 
to argue to agree departure arrival godfather godmother 
to arrest to free, to set 
free 
desperate hopeful grown-up child 
arrival departure to destroy to build, to 
create, to form 
guest host 
to arrive to depart, to 
leave 
destruction construction guilty innocent 
artificial natural devil angel H 
to ask to answer dictatorship democracy happiness sadness 
asleep awake to die to live happy sad 





difficult easy hard easy, soft 
attic cellar dirty clean to harvest to plant 
autumn spring disease health to hate to enjoy, to 
like, to love 
awake asleep distant near health disease, illness 
awful delicious, nice, 
pleasant 
to divide to unite healthy ill, sick 
B division unity heat cold 
back in front of to divorce to marry heaven hell 
background foreground divorce marriage, 
wedding 
heavy light 
backward forward divorced married hell heaven 
bad good domestic foreign here there 
bad luck fortune, good 
luck 
down up high deep 
beauty ugliness downstairs upstairs high low 
before after drama comedy hilly flat 
to begin to end, to finish dry humid, wet to hit to miss 
beginning end, ending dull interesting hopeful desperate, 
hopeless 
behind in front of dusk dawn hopeless hopeful 
below above E horizontal vertical 
best worst early late host guest, visitor 
better worse east west hot cold 
beautiful ugly easy difficult, hard huge tiny 
big small elementary advanced human animal 
birth death to emigrate to immigrate humane cruel 
bitter sweet emigration immigration humid dry 
black white empty full hungry thirsty 
blunt sharp to end to begin husband wife 
body soul end beginning I 
to bore to amuse, to be 
interested in 
ending beginning in front of back, behind 
boring exciting, 
interesting 
enemy friend to ignore to notice 
to borrow to lend to enjoy to hate ill healthy, well 
bottom top to enter to leave to immigrate to emigrate 
boy girl entrance exit immigration emigration 
brave cowardly, afraid equal different import export 
to break to mend, to fix even odd in out 
broad narrow evening morning to include to exclude 
brother sister everybody nobody to increase to reduce 
to build to destroy everything nothing innocent guilty 
busy lazy exactly approximately inside outside 
to buy to sell excited calm insult compliment 
C exciting boring intelligent silly, stupid 
calm excited to exclude to include intentional accidental 
careful careless exit entrance interested bored 
careless careful expensive cheap interesting boring, dull 
to catch to miss, to 
throw 
export import to interrupt to continue 
ceiling floor exposure shelter J 
cellar attic extreme moderate to jeopardize to secure 
center outskirts, suburb F jolly unhappy 
certainly probably to fail to succeed, to 
pass 
junior senior 
changeable constant failure success K 
cheap expensive false correct, true keen uninterested 
child adult, grown-up far near kind cruel, nasty 
children parents fast slow         knowledge     ignorance 
clean dirty fat slim, thin 
clever stupid fear courage 
to close to open female male 
closed open few many 
















L outside inside south north 
lack abundance, 
plenty 
outskirts center special general, ordinary 
lady gentleman over under spring autumn 
to land to take off P to stand to sit 
land water parents children to start to stop 
large small part whole start finish, end, stop 
last first partial total to stop to start, to go 
late early particular general to stand to lie 
to laugh to cry to pass to fail strange normal 
lazy active, busy past future, 
present 
strict tolerant, indulgent 
to lead to follow peace war strong weak 
to learn to teach to permit to forbid student teacher 
to leave to arrive, to 
enter 
to plant to harvest stupid clever, intelligent 
left right plenty lack suburb center 
to lend to borrow pleasant awful to 
succeed 
to fail 
less more polite rude, impolite success failure 
to let to forbid poor rich, wealthy to 
subtract 
to add 
to lie to stand poverty wealth sugar salt 
life death powerful weak summer winter 
light dark, heavy presence absence sun moon 
to like to hate present past, future sunny cloudy, rainy 
liquid solid pretty ugly supporter opponent 
little big, large private public to suspect to trust 
little much probably certainly sweet bitter, sour 
to live to die professional amateur synonym antonym 
long short to protect to attack T 
to lose to find, to win protection attack to take to give 
loser winner public private to take 
off 
to land 
loud quiet to pull to push tall small, short 
to love to hate pupil teacher to teach to learn 
lovely terrible to push to pull teacher pupil, student 
low high Q thankful thankless 
to lower to raise question answer terrible lovely 
M quick slow there here 
major minor quiet loud, noisy then now 
male female R thin thick, fat 
man woman to raise to lower to throw to catch 
many few, some rainy sunny tight loose 
marriage divorce rear front tiny huge 
married divorced, 
single 
to receive to send together apart 
to marry to divorce to reduce to increase tomorrow yesterday 
master servant to refuse to agree, to 
accept 
top bottom 
maximum minimum regret satisfaction total partial 
mean generous to 
remember 
to forget town village 
to melt to freeze to repair to damage tragedy comedy 
men women to reply to ask trivial important 
to mend to break reply question true false 
mess order republic dictatorship, 
monarchy 
to trust to suspect 
midnight noon to rest to work U 
minimum maximum rich poor ugliness beauty 
minor major right left, wrong ugly beautiful, 
handsome, pretty 
to miss to hit, to catch to rise to sink under over 
moderate extreme rough gentle, 
smooth, soft 
to unite to divide, to 
separate 
modern ancient, old rude polite unity division 
monarchy republic rural urban up down 
moon sun S upstairs downstairs 
more less sad happy urban rural 
morning evening sadness happiness urgent leisurely 
mountain valley safe dangerous useless useful 
much little safety danger V 
N same, 
similar 
different vacant occupied 
narrow broad, wide satisfaction dissatisfaction valley mountain 
nasty nice, pleasant to satisfy to dissatisfy vertical horizontal 
native foreigner, 
stranger 
to save to spend, to 
waste 
victory defeat 
natural artificial to scream to whisper village town 
near distant, far security danger violent gentle 
negative affirmative seldom often visitor host 
nephew niece to sell to buy voluntary compulsory 
never always to send to receive vowel consonant 
new ancient, old to sit to stand W 
nice awful, nasty senior junior war peace 
niece nephew to separate to connect, to 
unite 
warm cool 
night day serious funny to waste to save 
no yes servant master water land 
nobody everybody to set free to arrest weak powerful, strong 
noisy quiet, silent shallow deep wealth poverty 
noon midnight sharp blunt wealthy poor 
none of all of shelter exposure wedding divorce 
normal strange short long, tall well ill 
north south to shout to whisper west east 
not yet already to shut to open wet dry 
nothing everything sick healthy to 
whisper 
to scream, to shout 
to notice to ignore silent noisy white black 
now then silly, stupid intelligent whole part 
O simple complicated wide narrow 
occasionally frequently to sink to rise wife husband 
occupied vacant single married to win to lose 
odd even sister brother winner loser 
off on slim fat winter summer 
often seldom, 
sometimes 
slow fast, quick to work to rest 
old modern, new, small big, large, tall woman man 
young 
on off smooth rough women men 
to open to close, to 
shut 
soft hard, rough worse better 
open closed, shut solid liquid worst best 
opponent supporter somber colorful, 
cheerful 
wrong correct, right 
order mess some many Y 
ordinary special son daughter yes no 
other same soul body yesterday tomorrow 
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